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In recent decades, there has been a rapid increase in the incidence of rabies in cat population due to 
lack of proper vaccination among domestic and stray animals. In such conditions, the virus is approaching 
the humans due to the increase in the number of cases of attacks of these animals on humans. Therefore, our 
aim was to carry out a retrospective analysis of the prevalence of rabies virus in Ukraine, to study the 
trends of rabies virus spread among domestic carnivores in recent decades, to establish the reasons for an 
increase in the proportion of cats in epizootic and epidemic processes in Ukraine. Having conducted a 
retrospective analysis from 1950 to 2017, we found that in 1950–1954 rabies in cats in the epizootic situa-
tion constituted a small percentage – 1.58%. In 1975–1979 there was an increase in the number of cases of 
the disease up to 17%, which occurred as a result of the epizootic outbreaks of rabies among the foxes that 
were most in contact with cats, especially stray, having common spatial and trophic bonds. Subsequently, 
trend of the development of rabies acquired a slight fluctuation, but the general trends of species distribu-
tion did not change significantly. However, in recent decades, the epizootic situation regarding this zoonosis 
among cats has become under constantly tension. An analysis of changes in the species structure from the 
total number of cats, who died of rabies in 1950 compared to 2017 showed an increase in the proportion 
from 1.58% to 30.5%. It is the highest percentage of cat rabies in Europe. After conducting an epidemiolog-
ical analysis, we found that over the past decades, cats became the source of hydrophobia for every third 
patient. Our further research will be aimed at creating a database on the incidence of rabies in all species 
of animals in order to improve the program of rabies control among domestic carnivores and conduct a 
GIS-analysis on the territory of Ukraine. 
Key words: epizootic situation, prevalence, anthropurgisation, risks, epizootological analysis, stray ani-
mals,  pet vaccination. 
Аналіз тренду поширенння сказу котів в Україні  
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На початку ХХІ століття в Україні спостерігається  стрімке зростання та  активне поширення сказу у популяції котів, за-
хворюваність яких становить понад 30% зареєстрованих випадків серед всіх видів тварин та складає найвищий показник серед 
домашніх м’ясоїдних. В таких умовах відбувається мимовільне наближення вірусу до людей та створюється загрозлива епідемічна 
ситуація зі сказу. Тому нашою метою було проведення дескриптивних та аналітичних досліджень сказу серед домашніх 
м’ясоїдних, аналізу тренду поширення та встановлення причин збільшення частки котів в епізоотичному та епідемічному проце-
сах в Україні з 1950 по 2017 рр. Встановили, що в 1950–1954 рр. сказ котів в епізоотичній ситуації складав незначний відсоток – 
близько 1,58%. Починаючи з 1970 року, одночасно із включенням в епізоотичний процес червоної лисиці, показники захворюваності 
котів на сказ стрімко зросли до 17% та почали стабільно перевищувати відповідні показники у собак. У подальшому тренд роз-
витку сказу котів набував незначної флуктуації, але загальні тенденції видового розподілу суттєво не змінювались. В останні 
десятиріччя епізоотична ситуація щодо цього зоонозу серед котів набула сталого напруження. Метааналіз динаміки захворюва-
ності котів на сказ за 1950–2017 рр. показав збільшення частки котів від 1,58% до 30,5% із варіюючою швидкістю поширення 
приблизно 2,3% на рік. Отже,  протягом останніх 70 років, тренд поширення сказу у популяції котів стабільно рухався в сторону 
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зростання із превалюванням над аналогічними показниками серед собак та незначним відставанням від лисиць, внаслідок чого 
сучасний розвиток епізоотичного процесу сказу в Україні почав зміщуватися в напрямку антропургізації рабічної інфекції. Прові-
вши епідеміологічний аналіз,  ми встановили, що за останні десятиріччя коти стали джерелом гідрофобії людей в 39,6% випадків, 
що є також найвищим показником в порівнянні з іншими тваринами. Подальші наші дослідження будуть спрямовані на створення 
єдиної бази даних щодо захворюваності на сказ всіх видів тварин з метою вдосконалення програми контролю сказу та проведенні 
ГІС-аналізу сказу на території України. 
Ключові слова: епізоотична ситуація, тенденції розвитку, антропургізація, ризики, безпритульні тварини, вакцинація 
м’ясоїдних.  
Вступ 
Сказ – одна із найдревніших фатальних хвороб те-
плокровних тварин та людей, що характеризується 
ураженням центральної нервової системи. Актуаль-
ність сказу в даний період еволюції вірусу зумовлена 
високим рівнем інфікування та летальністю домашніх 
і диких м’ясоїдних (Coleman et al., 2004; Tordo et al., 
2006; Recuenco et al., 2007; Picot et al., 2017). 
На жаль, перманентне захворювання та гибель 
людей від сказу свідчать про трагізм цієї медико-
біологічної проблеми, що потребує аналізу причин та 
розробки діючої стратегії ерадикації сказу серед тва-
рин та людей (Hryshok et al., 2008).  
Дескриптивний аналіз структури захворюваності 
тварин на сказ на території України свідчить про до-
сить стійке превалювання собак та, особливо котів, в 
останні десятиріччя. Дана ситуація пояснюється збі-
льшенням популяції котів в містах та в сільській міс-
цевості, які, внаслідок своєї схильності до бродяжни-
цтва, стають зв’язуючою ланкою між сільватичними 
та антропургічними осередками сказу (Mogilevskij, 
1997; Levkivskyi et al., 2016; Kurtiak et al., 2017). 
Провідним фактором в даній ситуації є низький рі-
вень персональної відповідальності власників домаш-
ніх тварин, внаслідок чого спостерігаються факти 
залишення тварин напризволяще, що сприяє росту 
кількості безпритульних та бродячих собак і котів, які 
з домашніх перетворюються на безпритульних 
(Grishok, 1978; Gruzdev and Gruzdeva, 2001; Makarov, 
2002; Levkivskyi et al., 2016). 
Нині, для досягнення епідемічного благополуччя 
щодо сказу, принципово важливо, щоб в рамках заре-
єстрованих епідемічних інцидентів, собаки і коти 
залучались до екологічних циклів інфекції спорадич-
но, не беручи участі в циркуляції збудника, залиша-
лись його біологічним тупиком і володіли низьким 
епідемічним потенціалом. Все це можливо досягти за 
наявності активного антирабічного імунітету в попу-
ляціях епізоотично важливих видів-мішеней: лисиць, 
собак та котів. За одностайною думкою експертів, для 
переривання епізоотичного ланцюга необхідно, щоб 
відсоток вакцинованих тварин (в даному випадку 
домашніх м’ясоїдних) знаходився на високому рівні – 
не менше 80–85%, адже збільшення захворюваності 
на сказ собак і котів негайно спричиняє збільшення 
кількості випадків захворювання гідрофобією людей 
(Nedosiekov et al., 2009; Polupan et al., 2016; Mazur et 
al., 2017; Polupan et al., 2017). 
Мета роботи. Оскільки дана проблематика щоро-
ку загострюється через неконтрольований ріст без-
притульних тварин і найвищу захворюваність котів на 
сказ серед домашніх м’ясоїдних, метою нашої роботи 
було проведення дескриптивних та аналітичних дос-
ліджень сказу серед домашніх м’ясоїдних, аналізу 
тренду поширення та встановлення причин збільшен-
ня частки котів в структурі епізоотичного та епідемі-
чного процесів в Україні з 1950 по 2017 рр.   
Матеріали і методи досліджень 
Для проведення аналізу використовували експер-
тизи лабораторних досліджень, звіти обласних та 
районних управлінь ветеринарної медицини, держав-
ну статистичну звітність Держпродспоживслужби 
України, архівні дані ДУ “Центр громадського здо-
ров’я МОЗУ” за 1950–2017 рр. та дані Європейського 
бюлетеня зі сказу за 2001–2017 рр.  
Результати та їх обговорення 
Дескриптивний аналіз архівних  матеріалів пока-
зав, що до другої половини ХХ століття коти, так 
само як і лисиці, значної ролі в епізоотичному процесі 
сказу зовсім не відігравали. Так, в 1950–1954 рр. сказ 
у котів у структурі епізоотичної ситуації складав ли-
ше 1,58% (216 зареєстрованих випадків) на відміну 
від собак, які на той час значно превалювали  серед 
всіх видів тварин (рис.1). 
Рис. 1. Структура епізоотичної ситуації  зі сказу в 
1950–1954 рр. 
Ми встановили, що така ситуація виникла внаслі-
док активізації “міського” (антропургічного) сказу в 
популяції собак, переважно безпритульних, який в 
повоєнні роки набув масового поширення на території 
України і спровокував раптове загострення не лише 
епізоотичної, а й епідемічної ситуації. Це послугувало 
поштовхом для прийняття відповідними службами 
історично значущих, кардинальних протиепізоотич-
них заходів, спрямованих на ерадикацію антропургіч-
ного сказу, які, в результаті, виявились найефектив-
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нішими за останні 70 років боротьби із рабічної інфе-
кцією на теренах України. 
Подальший аналіз архівних документів свідчить, 
що починаючи з 1969 року відбулось зворотне ранжу-
вання видового складу в епізоотичному процесі сказу. 
Так, в період з 1970 по 1974 роки стрімко зросла част-
ка котів до 16,98% та диких тварин – до 29,71% (ли-
сиць до 25,64%), тимчасом як частка собак істотно 
знизилась (рис. 2). 
Рис. 2.  Структура епізоотичної ситуації  зі сказу в 
1970–1974 рр. 
Вважаємо, що дана диспозиція відбулася за раху-
нок інтенсивного виключення з епізоотичного проце-
су собак та, як наслідок, включення нового активного 
учасника епізоотичного процесу – червоної лисиці, 
яка за рахунок своєї чисельності та евритопності за-
йняла вільні екологічні ніші в дикій природі та сприя-
ла розповсюдженню вірусу сказу шляхом передачі 
його безпритульним тваринам, серед яких на той час у 
великій  кількості залишались коти. Експертна оцінка 
показала, що як в населених пунктах, так і в містах, 
були можливі подібні контакти. Це обумовлено, по-
перше, природним біхевіоризмом, оскільки коти мо-
жуть віддалятись від дому на 10–15 км, де доволі 
часто пересікаються з дикими тваринами; по-друге, 
аліментарною конкуренцією, адже і в котів, і в лисиць 
– спільна кормова база.
 Аналізуючи подальший тренд розвитку сказу, ми 
спостерігали незначну флуктуацію, при якій загальні 
тенденції видового розподілу суттєво не змінювались. 
Так, в 90-х роках частка домашніх м’ясоїдних стано-
вила 38%, а диких м’ясоїдних – 35%, внаслідок чого, 
епізоотичний процес набув стійкого природно-
антропургічного характеру (рис. 3).  
Рис. 3. Структура епізоотичної ситуації  зі сказу в 
1990–1994 рр. 
Проте в останні десятиріччя роль котів у поши-
ренні рабічної інфекції знов зросла та набула сталого 
напруження із коливаннями превалентності та періо-
дичними спалахами захворюваності в 2007, 2012 та 
2017 роках (рис. 4).   
Рис. 4. Динаміка випадків захворювання котів на сказ в Україні за 2001–2017 рр.  
Нами встановлено, що починаючи з 2000 року ко-
ти стали займати лідируюче місце по захворюваності 
на сказ серед домашніх тварин, та вже в 2017 році 
складали 30,5% від захворюваності всіх видів тварин, 
що є найвищим показником по захворюваності котів 
на сказ в Європі. 
Для виявлення (встановлення) кількісного тренду 
поширення сказу котів в останні десятиріччя, ми про-
вели порівняльний аналіз із трендом поширення ли-
сиць і встановили, що, не зважаючи на лідерство ли-
сиці, як основного резервуара рабічної інфекції та 
ампліфікатора епізоотій сказу в Україні, лінія тренду 
лисиць за останні роки поступово знижується, а котів 
– зростає (рис. 5).
Рис. 5. Тренд розвитку сказу котів та лисиць  
 2001–2017 рр. 
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Так, вже у 2016 році, кількість зареєстрованих ви-
падків захворювання котів на сказ (439 випадків) 
перевищила аналогічні показники серед лисиць (425 
випадків), отже, сучасний розвиток епізоотичного 
процесу сказу в Україні почав зміщуватися в напрям-
ку антропургізації рабічної інфекції.   
Для визначення географічного тренду поширення 
сказу котів у часово-просторовій перспективі ми про-
вели порівняльний аналіз карт із нанесеними випад-
ками в 2001 та в 2017 рр. (рис. 6). 
 
 Рис. 6. Тренд географічного поширення сказу котів в 2001 та 2017 роках на території України 
 
Встановили, що в 2001 році спостерігалась тенде-
нція до превалювання сказу котів у Північно-Східних 
областях, а саме, Чернігівській, Сумській, Полтавсь-
кій, Харківській, Луганській, а за даними на 2017 рік, 
сказ котів охопив майже всі області країни з найбіль-
шою концентрацією в Північно-Східних та Централь-
них областях.  
Підсумовуючи, зазначимо, що проведений нами 
метааналіз динаміки захворюваності котів на сказ за 
1950–2017 рр. показав збільшення частки котів від 
1,58% до 30,5%, із варіюючою швидкістю поширення  
приблизно 2,3%  на рік (рис. 7). 
 
 Рис. 7.  Динаміка епізоотичного процесу сказу в Україні по п’ятирічках 
 
Отже, бачимо, що протягом останніх 70 років, 
тренд поширення сказу у популяції котів стабільно 
рухався в сторону зростання із превалюванням над 
аналогічними показниками серед собак та незначним 
відставанням від лисиць. 
Для  визначення ролі котів в епідемічній ситуації 
зі сказу за останні десятиріччя, ми провели аналіз 
загибелі людей від гідрофобії (сказу) за 1997–2017 
роки і встановили, що коти являються джерелом гід-
рофобії для кожної третьої загиблої людини (рис. 8).  
Так, із 58 випадків гідрофобії за останні 20 років, 
джерелом сказу в 23 випадках були коти (39,6%), в 
17– собаки (29,3%), в 12 – лисиці (20,7%), в 1 – кажан 
(1,7%), а в 5 випадках – контакт з тваринами в анам-
незі був відсутній.  
 
 Рис. 8. Джерела гідрофобії  в 1997–2017 рр. в Україні 
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При цьому виявили, що в 27,6% випадків люди за-
разились від домашніх тварин, які не були вакцинова-
ні, та в 72,4% випадків – від безпритульних тварин. 
Аналіз звернень людей з приводу покусів домаш-
німи м’ясоїдними за 2017 рік, показав, що покуси від 
собак отримали 50082 чоловік, проте сказ було підт-
верджено лише у 430 тварин (0,86%), а при звернен-
нях з покусами, які нанесли коти, серед 13888 випад-
ків сказ підтвердився у 503 тварин (3,7%). Отже, 
встановлено, що коти нападають рідше, проте вони 
майже в 4,5 раз становлять більшу загрозу для життя 
людей внаслідок їх сильнішої сприйнятливості до 
вірусу сказу і швидшого транспортування рабічної 
інфекції із природних вогнищ в антропургічні за ра-
хунок більш тісного контакту з людиною.  
Внаслідок відсутності належної вакцинації серед 
домашніх та бродячих котів, щорічно зростають пока-
зники їх захворюваності на сказ, що сприяє набли-
женню вірусу до людини за рахунок збільшення кіль-




1.  В останні десятиріччя коти в Україні займають 
перше місце по захворюваності сказом серед домаш-
ніх тварин та, станом на 2017 рік, становлять 30,5% 
від захворюваності всіх видів тварин, що є найвищим 
показником по захворюваності котів на сказ в Європі. 
2. Встановлено, що тренд поширення сказу у по-
пуляції котів в Україні за 1950–2017рр. щорічно руха-
ється в сторону зростання від 1,58% до 30,5% із варі-
юючою швидкістю поширення приблизно 2,3% на рік,  
що сприяє зміщенню сучасного розвитку епізоотич-
ного процесу сказу в напрямку антропургізації рабіч-
ної інфекції. 
3. Географічно тренд поширення сказу котів охо-
пив майже всю територію України з найбільшою кон-
центрацією в Північно-Східних та Центральних регі-
онах.  
4. При проведенні епідеміологічного аналізу за 
1997-2017рр. встановлено, що коти  були джерелом 
гідрофобії людей у 39,6% летальних випадків. 
5.  Причини перманентного зростання ролі котів у 
епізоотичному та епідемічному процесах вбачаємо в 
надмірній чисельності безпритульних котів, незадові-
льному рівні їх вакцинації та високих показниках 
захворюваності на сказ диких тварин, які стають пос-
тачальниками вірулентних штамів вірусу при контакті 
з котами.  
6. Вважаємо, що вирішити ряд перерахованих 
проблем можна шляхом запровадженням жорсткого 
контролю за виконанням власниками правил утри-
мання домашніх тварин, регулюванням чисельності 
безпритульних тварин та забезпеченням  вакцинацією 
не менше 80% домашніх м’ясоїдних по всій території 
нашої держави, оскільки вся Україна стала неблаго-
получною щодо сказу.  
Перспективи подальших досліджень. Подальші 
наші дослідження будуть спрямовані на створення 
єдиної бази даних щодо захворюваності на сказ всіх 
видів тварин з метою вдосконалення програми конт-
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